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NOUA PREOCUPARE PENTRU REFLECŢIA BIOETICĂ  - UNIVERSUL
NANOMEDICINEI
Elena Scripnic
Catedra Filosofie şi Bioetică USMF „Nicolae Testemiţanu”
Summary
New concern for bioethics reflection - nanomedicine universe
Today development and evolution of advanced technology is accompanied by the
emergence of new products, new tools and devices employed nanoscale in nanometer limit,
possessing new properties and are used to address to hunger issues, aging human body, natural
resource depletion, combating epidemics of infectious, overcoming the energy crisis.
Implications of nanotechnology in medicine are a fascinating part, but the second
appearance and use of new tools and research techniques, diagnosis and treatment requires the
development not only of a single international legal framework, but coordination with the
requirements, principles and methodology of a new ethics, that ethics of planetary technology
era, oriented towards solving the problem of mankind’s survival.
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Rezumat
Astăzi dezvoltarea şi evoluţia tehnologiilor avansate este însoţită de apariţia noilor
produse, noilor instrumente şi dispozitive încadrate în limita nanometrică, care posedă proprietăţi
noi şi sunt utilizate în vederea soluţionării problemelor foamei, îmbătrînirii organismului uman,
epuizării resurselor naturale, combaterii epidemiilor infecţioase, depăşirii crizei energetice ş.a.
Implicaţiile nanotehnologiei în medicină sunt pe de o parte fascinante, scontate, iar pe
de altă parte apariţia şi utilizarea noilor instrumente şi tehnici de cercetare, diagnosticare şi
tratament necesită elaborarea nu doar a unui cadru legislativ unic internaţional dar şi coordonarea
acestuia cu cerinţele,  principiile şi metodologia unei noi etici, adică a eticii epocii tehnologiilor
planetare, orientată spre soluţionarea problemei de supravieţuire a omenirii.
Emergenţa şi dezvoltarea tehnologiilor avansate influenţează direct asupra procesului de
apariţie şi constituire a noilor direcţii de cercetare interdisciplinară. Similar unor domenii de
cunoaştere cum ar fi cel al electricităţii, electronicii -  nanotehnologiile astăzi penetrează activ
toate sferele activităţii vitale. Dacă încercăm să ne referim la aplicaţiile posibile ale acestora ce s-
ar desfăşura într-o anumită perioadă de timp, atunci ele pot fi pînă-ntr-atît de diversificate, pe cît
imaginaţia ne-ar oferi posibilitate de creaţie şi invenţie. Astfel pe piaţa comercială deja au apărut
un şir de produse tehnologice, cum ar fi: biocipurile, biocaptorii, nanoperlele, nanomaşinile,
nanofibrele, nanocristalele fluoriscente ş.a., capacităţile cărora pot fi caracterizate ca
suprinzătoare, extraordinare dar totodată şi alarmante.
Datorită acestor noi tehnologii în domeniul medicinei astăzi a devenit posibilă obţinerea
record a rezultatelor  lichidelor umane, testarea şi localizarea suprafeţei de ţesut afectat cu o
deosebită precizie înafara oricărei intervenţii chirurgicale prin intermediul cipurilor de ADN,
administrarea medicamentului direct asupra tumorei depistate în cazul stabilirii maladiilor de
cancer şi chiar corecţia genetică (in vitro sau in vivo) orientată spre restaurarea sau reamplasarea
organelor în vederea prevenirii îmbătrînirii, maladiei sau înlăturării consecinţelor unui accident
[1, p.14-15]. În afară de aceasta, implimentarea acestor tehnologii avansate în domeniul
invaironmental ar contribui la ameliorarea procesului de purificare a apei potabile, la producerea
energiei verde, asemănător celei solare sau chiar la „elaborarea noilor metode de fabricare mult
mai respectuase pentru mediul ambiant, adică cele care cer mai puţină materie primă, vor
produce mai puţine materii reziduale şi vor oferi bunuri mult mai durabile”[1, p. 17]. Influenţa
lor asupra sectorului agrar şi cel alimentar la fel este considerabilă. Astfel ponderea lor aici ar fi
necesar să fie orientată „spre ameliorarea producţiei vegetale, transformarea produselor
alimentare şi asigurarea securităţii lor sanitare, deaseamenea ar fi necesar utilizarea
nanotehnologiilor în scopul diminuării consecinţelor invaironmentale specifice procesului de
producere, antreposaj şi distribuire a produselor alimentare”[2, p.16]. Conform acestor
planificări noile tehnologii vor fi itilizate în cadrul domeniilor date cu scopul reducerii cantităţii
de produse chimice prin intermediul producerii sistemelor de supraveghere şi de dozaj care vor
permite măsurarea exactă a cantităţii produselor chimice utilizate în procesul prelucrării
pămîntului.
Din aceste considerente acest domeniu al cunoaşterii poate fi perceput uneori derutant,
deseori fascinant iar în unele cazuri chiar preocupant, deoarece în situaţia cînd este vorba despre
manipularea materiei la nivelul nano şi obţinerea alteia cu proprietăţi absolut noi, dar mai cu
seamă atunci cînd este posibilă intervenţia în structura genomului uman, fabricarea ţesuturilor
celulare ce ar permite înlăturarea unor maladii incurabile sau chiar combaterea procesului firesc
omenirii, cel al îmbătrînirii – se simte necesitatea înaintării chestionărilor etice visavis de
posibilităţile nanotehnologiilor.
Deaceea în acest articol de primă dată vom analiza principalele aspecte bioetice ale
nanomedicinei, deoarece reeşind din cele menţionate mai sus observăm că implicaţiile acestor
tehnologii avansate în cadrul tuturor domeniilor poartă în sine o sarcină unică şi anume
asigurarea, păstrarea, „fabricarea” celei mai primordiale valori – viaţa.
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Astfel   „nanomeidcina reprezintă în sine un nou domeniu de cercetare, care bazîndu-se
pe interacţiunile dintre nanomateriale şi materialul biologic este orientat spre dezvoltarea şi
fabricarea instrumentelor sau a dispozitivelor, la scară nanometrică, care vor dispune de
proprietăţi noi, şi sunt necesare în cadrul procesului de studiere sau de manipulare a
organismelor vii şi a principalelor lor mecanisme vitale de funcţionare”[3,p.33]. Reieşind din
această definiţie observăm că implicaţiile acestui nou univers, nanotehnologiile care poate fi
caracterizat ca destul de promiţător, fascinant dar totodată şi destul de enigmatic posedă un
impact direct atît asupra ameliorării diagnosticului, îmbunătăţirii serviciilor medicale, cît  şi
asupra compensării sau înlocuirii handicapurilor dobîndite sau congenitale.  Astfel,  cea  dintîi
direcţie a medicinei va fi caracterizată de o schimbare radicală, ce va asigura diagnosticarea
rapidă şi corectă odată cu introducerea în cadrul instrumentariului necesar a ciputilor de ADN,
laboratoarelor bazate pe cipuri, capsulelor nanotehnologice, marcherilor nanotehnologici ce vor
circula prin interiorul organismului şi vor transmite informaţia referitoare la starea şi
funcţionarea vitală a unor anumitor sisteme de organe sau chiar a unui anumit sistem de celule.
Scopul implimentării nanotehnologiilor în cadrul  următoarei faţete a ştiinţei medicale este
orientat spre consolidarea celor mai eficiente metode de administrare a medicamentului ce va
asigura minimalizarea maximă a efectelor secundare ale acestora prin direcţionarea şi aplicarea
lor direct asupra tumorei existente sau chiar a porţiunii de ţesut afectat. Pentru ultima, nivelul de
intervenţie a acestor tehnologii avansate e şi mai specială, deoarece aici este deja vorba despre
corecţia genetică (in vivo sau in vitro), despre restaurarea sau reamplasarea organelor utilizate
pentru prevenirea procesului de îmbătrînire a organismului uman, pentru preîntîmpinarea sau
tratarea unei maladii şi chiar pentru înlăturarea consecinţelor obţinute în urma unui accident.
În această ordine de idei observăm că dezvoltarea şi implimentarea noilor tehnologii în
practică, dar mai cu seamă a nanotehnologiilor în domeniul medicinei, paralel cu elaborarea
soluţiilor tehnologice orientatre spre rezolvarea problemelor actuale apărute ca urmare a
evoluţiei şi desfăşurării progresului tehnico-ştiinţific, contribuie la scoaterea în evidenţă a uneia
din dilemele morale contemporane. Pe de o parte, măsura în care societatea poate utiliza cît mai
efectiv realizările obţinute în cadrul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, adică nanotehnologiile, iar pe
de altă parte, modalitatea prin intermediul căreia inventatorul îşi poate utiliza capacităţile sale
intelectual-profesionale astfel încît să contribuie la realizarea unui singur scop – supravieţuirea
şi perfecţiunea întregii umanităţi. Acest fapt permite a atrage atenţia asupra problematicii
referitoare la noile cunoştinţe care „pot deveni periculoase în mîinile specialiştilor, ce nu dispun
de o pregătire generală suficientă, necesară la evaluarea deplină a rezultatelor practice ale
activităţii sale, deoarece ele reprezintă în sine acele cunoştinţe care sunt premărgătoare în
dezvoltarea şi evoluţia sa comparativ cu celelate domenii ale cunoaşterii şi în legătură cu acesta
provoacă un dezechilibru social temporar”[4,p. 79, 86]. Aşa  de exemplu, dacă ne referim la
implicaţiile nanotehnologiilor asupra genomului uman, atunci majoritatea cercetătorilor din acest
domeniu consideră că reprezentările actuale despre structura acestuia cît şi interacţiunile lui cu
urmările obţinute sub influenţa unui virus, care sunt pe larg utilizate astăzi în cadrul cercetărilor
ştiinţifice cu scopul transportării genelor, deocamdată sunt insuficiente pentru a asigura
realizarea prognozării posibilelor urmări nedorite specifice acestei implicaţii [5].
 Este evident faptul, că scopul ştiinţei medicale dintotdeauna era orientat spre păstrarea
şi asigurarea sănătăţii umane, spre descoperirea noilor metode de tratament, spre mărirea
longevităţii vieţii însă el nu întotdeauna a fost concordat cu desfăşurarea şi evoluţia problemei
demografice globale, cu chestiunile referitoare la relaţiile sistemului medic-pacient-societate, cu
apariţia riscurilor purtate de aceste tehnologii avansate atît pentru sănătatea individuală cît şi
pentru cea socială, desemenea şi cu acelea raportate la integritatea şi securitatea corpului
omenesc, la libertatea şi securitatea vieţii umane. Din aceste motive, astăzi problemele etice şi-
ndeosebi cele bioetice referitoare la nanotehnologii prezintă un interes deosebit pentru o
multitudine de  cercetători, care încearcă să înainteze diverse strategii de soluţionare ale
acestora[4, 6, 7].
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Astfel, Comisia Eticii, Ştiinţei şi Tehnologiei din Québec, efectuînd o analiză amplă
asupra acestor noi tehnologii, înaintează interogările etice cu privire la cercetarea biomedicală cît
şi cele ce se referă la exerciţiul diagnosticului medical şi la aplicaţiile terapeutice visavi de
exploatarea nanotehnologiilor. Aici sunt scoase în evidenţă chestionările cu privire „la
confidenţialitatea datelor personale, la respectul persoanelor, consimţămîntul  învăţat, finalitatea
cercetării, valoarea ştiinţifică şi socială a cercetării, interferenţa nanoparticulelor cu
funcţionalitatea corpului uman, eliminarea nanomedicamentelor prin corpul uman ş.a.”[1,p.49,
50], iar soluţionarea acestora se poate desfăşura doar în cadrul Comitetelor Eticii şi Cercetării
prin evaluarea dură a protocoalelor cercetărilor cu privire la utilizarea în domeniul medical a
materialelor şi a procedeelor nanotehnologice.
Van Renssellaer Potter renumitul oncolog american, în celebra sa lucrare „Bioetica – o
punte spre viitor”, analizînd dilemele etice apărute în rezultatul progresului tehnico-ştiinţific,
menţionează că „în condiţiile utilizării tot mai  fregvente a tehnicii şi aparatelor electronice, a
rinichilor artificiali, efectuării intervenţiilor transplantologice, utilizării antibioticilor,
chimioterapiei şi în ultimul timp, a cerinţelor mult mai promiţătoare ale ingineriei genetice,
profesia medicală are nevoie de un nou sistem de principii, care ar permite divizarea
responsabilităţii pentru luarea de decizii dificile dintre medici, pacienţi şi societate”[4, p. 83].
Conform opiniei autorului, mecanismele elaborării acestora ar fi necesar să se sprijine atît pe
datele reale cît şi pe valorile morale, iar fundamentarea unor directive clare ce ar dirija şi ar
contribui la asigurarea comunicării dintre savanţii diferitor domenii reale şi a celor umanitare, ar
contribui nu doar la minimalizarea problemelor ameninţătoare ale viitorului, dar chiar şi la
preîntîmpinarea lor.
Însă,  V.  I  Arşinov  şi  M.  V.  Lebedev  referindu-se  la  influenţa  dominantă a  acestor
tehnologii avansate asupra sferei medicale, militare, comunicaţiilor informaţionale, ecologiei,
energeticii consideră că „efectele culturale ale implimentării nanotehnologiilor se manifestă prin
modificarea sensibilităţii umane, prin constituirea culturii impresionării, ce contribuie la
activitatea creativă a individului, prin schimbarea semnificaţiei religiei pentru viaţa umană, prin
necesitatea constituirii noilor valori morale, prin identificarea fiinţei umane cu intelectul
ghibrid”[8, p. 72], iar evoluţia şi desfăşurarea lor spontană coduc spre mari transformări a tuturor
sferelor menţionate chiar asupra Vieţii în genere, ceea ce implică necesitatea înaintării
chestionărilor etice referitoare la „descrierea completă a proceselor gîndirii şi conştientizării
realităţii prin intermedilui creerului uman, la încetinarea proceselor îmbărînirii sau posibilitatea
(omolojenia) organismului uman cît şi la crearea roboţilor ce dispun doar fragmentar de
individualitate,”[8, p. 74 ]. Conform opiniei cercetătorilor depăşirea acestei situaţii dificile este
posibilă prin promovarea şi constituirea consructivităţii şi responsabilităţii faţă de ea cît şi prin
consolidarea caracterului antropocentric şi al orizontului conceptual despre lume.
Ţinînd cont de cele menţionate mai sus observăm că implimentraea rapidă a
nanotehnologiilor în toate sferele vieţii sociale, necesită constituirea noilor mecanisme de
reglamnetre şi dirijare a întregului proces de invenţie a lor, dar în special a acelora implicate în
domeniul medicinei. Deaceea în situaţia cînd încă nu există o reglamentare unică la nivel
internaţional asupra dezvoltării şi implimentării în practică a nanotehnologiilor preocuparea de
bază etică, dar îndeosebi bioetică scoate în evidenţă problematica referitoare la potenţialul risc
pentru sănătatea umană [1, p. 44-47; 9, p. 85], pentru tot ce este viu [4, p.196-211]. Astfel
„evoluţia de amploare a cunoştinţelor biomedicale, situaţia ecologică alarmantă, decalajul
economic dintre păturile sociale, precum şi accesul neuniform al populaţiei la serviciile medicale
pune la ordinea zilei necesitatea elaborării noilor paradigme pentru perfecţionarea sistemului
ocrotirii sănătăţii. Aceste prevederi trebuie să se bazeze pe o concepţie adecvată despre om şi
omenire, pe o viziune complexă ce necesită imbinarea în sine atît a aspectului civilizaţional cît şi
a celui cultural, etic şi axiologic al contemporaneităţii. Conexiunea acestor elemente se
realizează în cadrul bioeticii”[10, p. 59], care reprezintă în sine un nou domeniu interdisciplinar,
ce apare ca reacţie la provocările lansate de progresul tehnico-ştiinţific şi înaintează noi principii
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şi imperative etice orientate spre soluţionarea dar şi prevenirea posibilelor conflicte specifice
domeniului medical ce se pot desfăşura datorită implimentării în practică a nanotehnologiilor.
Astfel stabilirea celei mai veridice şi raţionale căi de orientare şi coordonare a
procesului de constituire a acestor principii,  în ansamblul compexităţii sale depnide de analiza şi
evaluarea tuturor riscurilor posibile la nivel internaţional în raport cu valorile general-umane ce
ar asigura supravieţuirea întregii umanităţi prin protejarea Viului, asigurarea sănătăţii
sociumului, ameliorarea condiţiilor de trai şi respectarea inviolabilităţii persoanei, iar metodele
esenţiale prin intermediul cărora ar fi posibilă realizarea lor se referă la expertiza umanistică şi
cea bioetică [11], deoarece „bioetica afirmă unitatea abordării ştiinţifice cu valorile umaniste
(dînd de altfel prioritate valorilor şi scopurilor umane), tinde să reglementeze cercetările
ştiinţifice, pornind de la ele, să formuleze norme şi reguli ale cercetărilor biomedicale ţinînd cont
de drepturile omului”[12, p.141]. Astfel în condiţiile cînd, nanomedicina reprezintă în sine noul
domeniu ştiinţific interdisciplinar care tinde să soluţioneze cele mai dificile probleme de sănătate
prin intermediul tehnologiilor avansate şi a noilor metode de tratament şi diagnosticare se simte
necesitatea soluţionării chestionărilor etice referitoare la protejarea vieţii ca valoare unică şi
inviolabilă, la respectul individului uman cît şi la consolidarea demnităţii planetare, drept valoare
primordială în cadrul strategiei de asigurare a supravieţuirii omenirii. Această sarcină în cea mai
mare parte poate şi e necesar să fie realizată sub influenţa celor trei piloni de bază: controlul,
prevenirea şi promovarea, care ar fi necesar să se realizeze în cadrul Comitetelor de Bioetică.
Ele reprezintă în sine organizaţii a-politice, formate din specialiştii deverselor domenii inclusiv
bioeticieni, teologi şi filosofi activitatea cărora e orientată spre dirijarea, monitorizarea,
verificarea tuturor aspectelor specifice procesului de emergenţă şi implimentare în parctica
medicală a nanotehnologiilor. Această procedură de expertizare în domeniul nanomedicinei ar fi
necesar să se realizeze în limita standardelor unice generale – responsabilitatea, competenţa,
respectul şi solidaritatea ş.a.
  Astfel, datorită penetrării tehnologiilor avansate în toate zonele vieţii cît şi în rezultatul
manifestărilor imprevizibile a consecinţelor noilor tehnologii, şi-n special a nanotehnologiilor, se
simte necesitatea promovării standardelor de bază unice bioetico-juridice, specifice cadrului
legal atît la nivel naţional cît şi la cel internaţional, care ar asigura realizarea unui control riguros
din partea umanităţii a întregului proces caracteristic tehnologiilor în emergenţă.
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SENSUL CONCEPTUAL AL FILOSOFIEI ŞI ŞTIINŢEI ÎN TEOLOGIA MEDIEVALĂ
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Summary
Conceptual meaning of philosophy and science in medieval theology
During the development of human thought, connection between philosophies-science-
theology is characterized by the moments of conflict, interdependency, dialog and integration
related to the problem of reality’s cognition. This article underlines the consequences of these
challengers, establishes the role of religious in contemporary society, exposing the interrelation
between theology and philosophy, between science and religion.
Rezumat
Pe parcursul dezvoltării gândirii umane, conexiunea filosofie–ştiinţă–teologie este
caractezată prin existenţa unor momente de conflict, independenţă, diolog şi integrare, în ceea ce
priveşte cunoaşterea realităţii. Studiul dat evidenţiază consecinţele acestor provocări, stabileşte
locul şi rolul religiosului în societatea contemporană, demonstrând corelaţia dintre teologie şi
filosofie, ştiinţă şi religie.
În câmpul analizei epistemologice contemporane se observă o multitudine de confuzii în
cadrul interpretativ al termenului filosofie, acumulate pe parcursul evolutiv al gândirii ştiinţifice.
Printre acestea, necătânt la situaţia creată expresia capătă prin conexiuni culturale şi diferite
caracteristici profunde, sensuri conceptuale. Complicaţia ce survine aici este evitarea
concepţiilor ironate, deformate apărute în spaţiul ştiinţific şi teologic, pentru a accede la forma
centrală, fundamentală a filosofiei ce permite interconesiunea filosofie–teologie–ştiinţă. Pentru
acest fapt e nevoie de a deplasa direcţile investigaţionale la început asupra conţinutului semantic
transmis de antichitatea greacă la cea medievală europeană, care a influenţat decisiv gândirea
ştiinţifică mai ales în raportul cu religia, apoi varietatea noţională atât în teologia latină, cât şi–n
cea bizantină, fiindcă în mojoritatea cercetărilor ce vizează filosofia şi ştiinţa medievală se
reduce doar la cea occidentală (ceea ce se observă clar mai ales în scopul evidenţierii conflictelor
existente între teologie şi ştiinţă). Culminânând cu prezentarea premiselor teoretice ce ar permite
de a delimita graniţele investigaţionale ale acestor două domenii de cercetare a lumii.
Privite sub acest aspect, majoritatea analizelor ştiinţifice ale filosofiei începe prin
accentuarea originii greceşti al acestui termen. Poziţia nominalizată, nu încearcă să submine sau
ignore marile tradiţii ale culturii universale, care de fapt, unele din ele sunt mai vechi decât celei
eline. Însă ca domeniu autonom, ca termen lingvistic şi conţinut semantic, el este de origine
greacă [6, p.35–36; 4, p.15–16]. În acest sens, specificul gândirii analizate s-a transformat şi
transpus în cultura medievală, fundamentându-se pe două caracteristici esenţiale, una conform
căreia filosofia apare ca domeniu, alături de fizică, geometrie, etică, astronomie, medicină etc. şi
alta bazându-se pe raţionamentul că filosofia analizează cele mai generale legi, principii ale
existenţei, îmbrăţişează în acest sens cunoştinţele particulare şi toate ştiinţele. Conform acestei
conceperi, o perioadă îndelungată, inclusiv cea medievală sa invocat termenii filosofie şi ştiinţă
ca fiind identici, fără să se delimiteze faptul că noţiunea de filosofie este polisemantică, şi de
